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马0 º, 并对她忠心不二的重臣/ (于)烈与元丕、陆睿、李冲等
各赐金策,许以有罪不死0 »。又/ 王睿出入卧内, 数年便为
宰辅,赏赍财帛以千万计, 金书铁券,许以不死之诏。李冲虽
以器能受任, 亦由见宠帷幄, 密加锡赍, 不可胜数0 ¼。从而























记载: / 太后行不正, 内宠李弈, 显祖因事诛之。0 ¿因此/ 太后
不得意0 À。于是, 献文帝被逼最终不得不交出权柄, 以/ 雅





胜0 , / 代亲之感,内切于心0 Â。
最后, 冯太后耀眼的政治功绩给孝文帝也带来巨大的心
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由于冯太后/ 临朝专政, , ,太后多智略, 猜忍, 能行大
事,生杀赏罚, 决之俄顷, 多不关高祖者。是以威福兼作, 震
动内外。0 lv因此, 自幼年时起, 孝文帝的灵魂深处就已潜伏
着一种由母权阴影所造成的压抑与焦虑,而这种严重的心理
阴影影响了他的行为与举动。史称/高祖雅性孝谨,不欲参

















后的哀痛超过任何人, / 高祖酌饮不入口五日, 毁慕过礼0 lx ,
















所卵育 , 其能令行于下, 亦太后专政时威令夙行, 有以致
之。0 l{
太和十五年以后, 孝文帝虽然或多或少地得到了原冯太














以太和十七年为例( 493 年) , 孝文帝假称南伐, 率群臣自平
城到洛阳, 逢霖雨不止, 群臣劝阻南伐, 孝文帝借题发挥说:
不南伐, /即当移都于此。0并宣告: /欲迁者左, 不欲者右。0自
安定王拓跋休以下/ 相率如右0 , 表示/ 不欲0 l|。绝大多数官
员表示/ 不欲0迁都, 公开抵制孝文帝的号召, 其根本原因在
于北魏政权中保守势力的强大, 尤其是以穆泰、陆睿、元丕为
首的鲜卑贵族, 权倾朝野,根本把年轻的孝文帝不放在眼里,
正如孝文帝自己所说: /陆睿、元丕, 早蒙宠禄, 位极人臣。0 l}
而且这些元老重臣稍不如意动辄托病以示抵抗, / 时穆泰为
定州刺史, 辞以疾病,上温则甚, 请恒州自效0 l~。
保守势力的强大还表现在与洛阳汉化趋势相反,北魏六
镇的鲜卑化倾向的加强。北魏抵抗北方柔然族人的军事重
镇中, 每镇有/镇都大将0 , / 统兵备御0 mu。镇都大将的人选,
在北魏初期, 不是拓跋宗王 , 便是鲜卑八族王公, 戍防的士
兵,也大都是拓跋族的氏族成员, 或者是中原的强宗子弟。
由此看来, 北魏六镇的人选, 大都位高权重 ,而且长此以往,





都洛阳后, 孝文帝对六镇武人的态度, 得到解释。但是, 随着
汉化的加深, 他们过去/进仕路泰0 , 却变成/ 进仕路难0 mv了。
他们有的被称为/ 代来寒人0, 受到南迁鲜卑贵族和汉族大地
主的排抑, 认为他们是武人, / 不使预在清品0 mw。这些现象
表明, 代北鲜卑旧势力与南迁鲜卑贵族和汉族大地主在权力
上的分野, 而并非他们是/寒人0或/武人0的缘故。因为论家
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式,至于变俗迁洛, 改官制服, 禁绝旧言, 皆所不愿0 my。但
是,为了摆脱皇权至尊的尴尬, 此时孝文帝表现出巨大的决
心与勇气,毫不妥协地去排除干扰。他不惜将反对迁都、意
欲叛逃平城的太子恂废为庶人, 后又赐死 mz。同时, 又用武




/ 及迁洛阳, 乃自表 西以为山园之所0 m|。并且规定大臣死














过: / 国家兴自北土, 徙居平城, 虽富有四海 ,文轨未一,此间









把异己分子摈除出去, 实现皇权至尊的价值。如 494 年九月
下诏对百官进行考绩, 将一批不勤于职守的大臣/ 或解任, 或
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/ 白登之役0差点丢了老命,最后还是靠陈平/ 出奇计救之0 ,







民族的冲突对立,是少数民族与华夏 ) ) ) 汉民族的一个明确
的分布格局。作为一代杰出的史学家,司马迁敏锐地把握住
了汉民族形成及与周边民族并存的历史脉络,在建立5史记6
/ 通古今之变0 , / 成一家之言0的体系构建中, 为周边少数民
族立传,这就是5史记6卷 110 的5匈奴列传65史记6卷 116 的
5西南夷列传65史记6卷 123 的5大宛列传6。司马迁这种开
创性的体例, 为后世诸多史学家承袭, 形成廿四史中/ 四夷






点, 定在秦汉华夏 ) ) ) 汉民族共同体形成时期较为恰当。
注  释:
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